














































































































































































































とても あった  6 人
まあまあ あった 11 人
あまり なかった  2 人
ぜんぜん なかった  2 人







とても 出た 10 人
まあまあ でた  8 人
あまり 出なかった  2 人
ぜんぜん 出なかった  1 人
4．今日の授業では、なにに きょうみ がありましたか？ 
　 （重複回答あり）
プラネタリウム 14 人
地球儀でのお話し  5 人
ロケットの映像  5 人
しつもんコーナー  3 人
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5．宇宙のことで、もっと知りたいことは何ですか？
特定の語句が多く見られることはなかった。惑星
に関する記述が7件、銀河という記述が2件ある
のが目立った。他には、ロケット、神話、星座など。
3.3．学校で取って頂いた感想文より
おどろくほどしっかりと書き込まれている。送って
頂いた資料を、そのまま以下に再現する。なお、送っ
て頂いた資料は、生徒の文章を先生が打ち直して下
さったものである。分かりやすいように、ひらがな表
記の一部を漢字に打ち直したところがあるが、文字の
使い方のほとんどと、語尾や文末の表現はそのままと
のことである。
----------------------------------------------------------
プラネタリウムで星の話を聞けて良かったです。ひこ
ぼし、おりひめがどこにいるのかはわからなかった。
星がいっぱいあって、宇宙の話が聞けて良かったです。
特にロケットの発射するところが…。間近で実際に見
てみたいです。
宇宙の話を聞いて、興味がもてました。私は星を見る
のが好きなのでプラネタリウムの体験ができて良かっ
たです。おりひめとひこぼしの間にある星は、おりひ
めとひこぼしを見守っていると聞いて、びっくりしま
した。それから方角の目印でもあるときいて、勉強に
なりました。月より太陽の方が地球より遠いときいて
めっちゃびっくりしました。特別講座でいろいろ勉強
できて良かったです。
私は今日、宇宙について教えてもらいました。まずは
じめにプラネタリウムに入りました。プラネタリウム
に星がきれいでした。でも、まわりが暗くて目がちか
ちかしました。次は地球儀を使った話をしてくれまし
た。とてもよくわかりやすかったです。私はとてもき
きたかったことの答えをきいて、なるほどと思いまし
た。
今日は最初のお話を聞いて、もう少しお話が聞きた
かったです。僕はプラネタリウムに興味がありました。
また、大学の先生に来て欲しいと思いました。ロケッ
トが一機600億円もするとは思いませんでした。また、
話聞きたいです。僕は銀河系にも興味がありました。
とくにMなんとかという星もありました（著者注：M
は天体名称でよく使われる記号のひとつ）。青い銀河
もあったり、赤い銀河もあったけれどきれいでした。
プラネタリウムでみたことなかったから見て、いろい
ろな星があるんだな〜と思いました。月が動いている
質問で、どっちの方に動くのかわからず、ぐるっと動
くのがびっくりしました。宇宙と月はだいぶ離れてい
るんだな〜と思いました。家でよく外を見ていると月
が赤くなったり月の形がかわるのが気になっていまし
た。宇宙では、月の周りをくるくるまわったり、宇宙
にもいろんな月があった。こんど家でも月をみます。
また、この話をきいてみたいです。
最初に宇宙についての話を聞いて、地球は神秘の世界
だなあと思いました。その後にプラネタリウムをみて
きれいでよかった。地球は何年も生きてるってすごい
なぁと思いました。
いろいろ学べて良かった。例えばプラネタリウムの時
は、月や星などは夜何時頃に南の方角にうつるのかと
か、なぜ、星の光は星によって光の強さがちがうのか
とかずっと動いてない星は何かなどを学習できてよ
かった。また、惑星にはどんなものがあるかとか、月
や太陽は地球の周りを一日に何回まわっているのかを
再び学習できてよかった。
プラネタリウムではおりひめとひこぼしが星とは知ら
なかった。宇宙についてでは、月や太陽が遠く離れて
いるとは知らなかった。でも、また次、5回目のプラ
ネタリウムに入りたくて仕方がないし、大人になった
らスペースシャトルに乗っていろんな星をみたいで
す。
この講座を聞いて、私はプラネタリウムが一番おもし
ろかったです。プラネタリウムを実際にみてすごくき
れいだったし、おりひめとひこぼしは七夕だけでなく
別の日にも会っていることがわかったので、びっくり
しました。あと、ロケットの発射をみてすごく迫力が
あったので少し興味をもちました。またききたいです。
この講座をきいて分かったことは、冥王星はどこにも
いってはいないこと。ぼくは冥王星がきえてしまった
と思っていたけれど、実は冥王星のような星はいっぱ
いあったということがよくわかった。
宇宙はひろいとあらためて思った。星の数もすごく多
いな。話を聞いて宇宙のことをちょっとだけわかりま
した。楽しかったです。
プラネタリウムの星をみてきれいだった。ひこぼしと
おりひめが毎日会っていたのがわかった。銀河はなぜ
あんなにきれいにみえるのか？また教えてもらえたら
うれしいです。ロケットの発射の映像はとても迫力が
あってすごいと思いました。でも怖くてまじかでは見
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られないと思いました。
プラネタリウムをみて結構楽しかった。おりひめとひ
こぼしの話をきいたりしておもしろかった。宇宙の話
はとても好きだからとても楽しかった。もっと宇宙の
話をききたいと思いました。
最初は宇宙や大学についての話を聞きました。大学の
屋上には天体望遠鏡があるみたいです。ほかにも宇宙
ロケットの打ち上げの映像をみたり、プラネタリウム
を見たりしました。プラネタリウムは今回で2回目で
す。今日は楽しかったです。またいつか聞きたいです。
今回は宇宙がまだまだ不思議でいっぱいでもっと勉強
したいと思いました。プラネタリウムはもっと話をき
きたかったなあと感じました。もっと詳しく知りた
かったなぁと思いました。
プラネタリウムでは、動かない星について話を聞きま
した。動かない星って本当にあるって初めてわかりま
した。宇宙について太陽と地球は長い距離のことの話
を聞いていろんな事をわかりました。
プラネタリウムを見たり、宇宙について話を聞いたり
しました。最初はプラネタリウムを見ました。星を見
るのは好きだけどどこに何の星があるのかわからな
かったけれど指で指してくれてわかりやすく説明して
くれてうれしかったです。宇宙について話を聞いたと
きは興味深い話があって良かったです。たとえば、地
球から月までの距離とかが聞けてうれしかったです。
宇宙についての話は星同士の距離とかをパソコンの画
面を使って説明してくれてわかりやすかったです。プ
ラネタリウムはおりひめひこぼしの話や時間方向の見
方を教えてもらいました。ロケットの映像もすごかっ
たです。パソコンの動画はCG っぽいのが入っていた
みたいでリアルだったです。
話を聞いて、月が一番地球から近いことや、太陽と地
球が近いことがしれて良かったです。特に地球にちか
いんだなと思いました。月とは30倍離れていて、地
球が30個あるぐらい離れているんだなとわかりまし
た。それから、おりひめとひこぼしがいつもあってい
ることがしれてよかったです。プラネタリウムもきれ
いだったです。今日はいろいろなことが知れてよかっ
たです。
----------------------------------------------------------
4．議論とまとめ
「宇宙のことに、前からきょうみがありましたか」
で8割の生徒が「ある」と答えたのは、事前にこの出
張授業の案内をして下さり、生徒の宇宙への興味を盛
り上げて下さっていた、たちばな養護学校の先生方の
おかげであろう。2時間の授業に多くを詰め込んだの
で、生徒の立場に立てば少々詰め込み過ぎだったので
はないか、と後になって反省する点が多い。それでも
生徒たちは2時間、とても熱心に取り組んでくれた。
今日の授業で、宇宙のことに興味が「とても出た」と
約半数の生徒が答えてくれた。単発の出前授業では、
「良かったです」という答が出やすいとされているこ
とには注意しないといけない。しかし、学校で取って
頂いた感想文には、授業で興味を持った内容が、とて
も具体的に、しかもたくさん書き込まれている。単な
る「良かったです」以上の感想を丁寧に書いてもらっ
たことには、驚きと感謝である。また生徒、先生いず
れの立場でも、プラネタリウムへの印象がここまで強
かったのは少し予想外だった。本物の星空は、天候条
件が許せばいつでも、誰の頭の上にも見えるものであ
るが、模倣とは言え、星を「指で指しながら」七夕な
どの話を交えて宇宙への想いを話すことは、興味喚起
にとても有効であることをあらためて知ることになっ
た。「しつもんコーナー」では、ロケットはいくらし
ますか、火星に将来住めますか、宇宙は何でできてい
ますか、銀河はどれくらい大きいですが、など多くの
質問が飛んできて、その熱心さに驚いた。上記質問の
後者2つは、現代天文学でも実はまだ答えが出ていな
い。知らず知らずのうちに、生徒たちは科学の最先端
まで考えを進めていたのであった。
この出張授業は単発のものであったが、第1章で述
べたように、全ての人に天文学そして科学の楽しい世
界と情熱を、という大きな流れの中で自然と行なわれ
たものでもある。宇宙を身近に感じてもらい、宇宙の
視点からも自然への関心を高めてもらいたい、という
狙いは達成されたと感じている。特別支援教育におけ
る「知の世界への招待」という点からも貢献できたの
ではないかと考えている6）。
授業を手伝ってくれた2人の学生の、授業後の感想
がとても印象的だった。「養護学校の生徒さんは、こ
んなに明るくて、前向きだとは思わなかった。何か違っ
た様子を想像していた。」これは、実は私の感想でも
あった。この学生はもちろん、私にとってもこの出張
授業が、養護学校での本格的な実践としての最初の経
験だった。たちばな養護学校の明るい生徒たちによっ
て、私たちの「宇宙」の大きさも広がることになった。
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